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Abstrak
Krisis energi yang melanda dunia karena berkurangannya sumber daya minyak berbasis fosil dan meningkatnya krisis lingkungan
mendorong para peneliti untuk mengeksplorasi sumber bahan bakar alternatif yang tidak hanya dapat diperbaharui tetapi juga ramah
lingkungan. Biodiesel menjadi lebih menarik dan lebih layak untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil. Saat ini, industri
biodiesel memerlukan bahan baku murah dan mudah diperoleh untuk menurunkan keseluruhan biaya produksinya. Oleh karena itu,
pencarian material  baru sebagai bahan baku biodiesel sangat diperlukan. Salah satu bahan baku alternatif  baru untuk memproduksi
biodiesel dapat diperoleh dari limbah pertanian seperti ampas kelapa karena  ketersediaannya dan murah. Pada penelitian ini,
limbah kelapa digunakan untuk memproduksi biodiesel melalui transesterifikasi in situ menggunakan radiasi gelombang mikro.
Proses transesterifikasi in situ dilakukan pada daya mikrowave 450, 600 dan 800 watt, waktu reaksi 3 - 6 menit, perbandingan berat
pelarut terhadap berat ampas kelapa 10:1 â€“ 25:1 (g/g) dan jumlah katalis KOH 2-5 % terhadap berat bahan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rendemen biodiesel tertinggi mencapai 98,23 % pada daya mikrowave 800 watt, waktu reaksi 4 menit,
perbandingan berat pelarut terhadap berat ampas kelapa 1:20 (g/g) dan konsentrasi katalis KOH 4 %. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa kualitas biodiesel sudah memenuhi standar mutu Indonesia yaitu SNI 7182-2012. Hasil analisa komponen biodiesel
menggunakan GC-MS menunjukkan komponen asam lemak terbesar dari biodiesel ampas kelapa adalah komponen metil ester.
Hasil penelitian ini dapat mendukung produksi biodiesel dari limbah ampas kelapa menggunakan transesterifikasi in situ sebagai
bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar biodiesel.
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